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单一方向性的意义所指。而是正常的事物关系历经
数次断裂后，新的关系得以显现出来。因此，“玩”的
学习方式，从一开始就强调了学习不是从某种明确
的意义的角度出发，尤其不是以任何艺术理论和流
派作为学习导向的意义出发。这即是说，文化多元化
的背景使得现在的教师在传授知识和技巧时需要对
任何涉及到艺术审美形式和其背后存在的思想体系
保持足够的敏感。
回避各种主流意义对个人的自由想象空间的制
约，在一些看似没有意义却又感觉到什么的地方需
要思考和实践，这促使学生在可能性和随机性的状
态下不断对事物的关系进行提问，正是这种待发状
态使学生养成独立思考和敢于对陌生的事物进行尝
试的习惯。与上述现象相比，伴随许多新学科和新媒
介的出现，中国的艺术教育目前虽然进入了一个观
念转型阶段，但是，围绕个人兴趣进行讨论的教学空
间依然狭小。很多教师仍然认为学习艺术应该有一
条可供所有人共同遵循的正确体系或方法，换言之，
他们仍然相信主流思想在教育中的权威作用。这样
一来，把个人兴趣与选择和一种明确的知识规则隔
离开来，并认为前者是失之于严肃的教学行为。持这
种教学观点的教师在我国的艺术院校里仍然为数不
少。
在当代高校的艺术教学中，“玩”的意义就是要
给学生一种放松的学习状态。但实际上，它是在多元
文化的大背景下，注重艺术个性培养的一种新的教
学理念在教学实践中的具体应用，它的目的就是要
培养学生自己去发现问题的能力，并在其中获得一
种体验和实践的过程。从这个意义上说，艺术教学中
的“玩”不是一个轻松的概念。因为，“玩”引出的问题
更凸显了个性特征，问题涉及到的事物关系的层面
也更复杂，更具有不确定的状态。
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